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1 La  campagne  2014  a  permis  d’élargir  la  zone  de  fouille  de  30  m²  à  l’intérieur  du
bâtiment seigneurial (L47, zone2) et de 12 m² aux abords immédiats (L500, zone 3). La
liaison stratigraphique entre les zones 2 et 3 a été réalisée, et la fouille s’est arrêtée à
environ 1 m du substrat granitique pour la zone 2. La fouille a été limitée pour la zone
3 : un escalier monumental a été préservé.
2 La  campagne  est  fructueuse  sur  le  plan  des  données  structurelles  liées  au  logis
seigneurial,  grâce  à  la  découverte  d’une  porte  monumentale  et  de  sa  descente
d’escalier, d’un pavage et d’éléments liés à l’aménagement intérieur (plancher, lambris,
tomettes, vitrail, éléments de baie, etc.).
3 La découverte de monnaies et la liaison entre les couches stratigraphiques et les UC
datées par dendrochronologie permettent de resserrer les fourchettes chronologiques
et d’affiner le phasage. Les aménagements de qualité réalisés à la fin de la décennie
1380 sous Guy II, grand chambellan du roi, n’ont pas survécu à leur instigateur. Une
modification de la fonction du logis survient dès le deuxième quart du XVe s., sans doute
liée au changement d’habitat seigneurial désormais transféré au château de Chalain
d’Uzore. L’aménagement est beaucoup moins somptuaire et atteste d’une petite activité
artisanale ne dépassant probablement pas le cadre de la maison, voire du château. Le
bâtiment est ensuite brutalement détruit durant le dernier quart du XVIe durant l’un des
nombreux épisodes des guerres de religion.
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4 Le mobilier recueilli permet d’établir un corpus documenté et daté. L’état de ce dernier
ne  nécessite  pas  de  mesure  de  conservation  particulière  pour  stabilisation,  comme
l’année  précédente.  L’ensemble  du  mobilier  est  à  ce  jour  inventorié.  La  totalité  du
mobilier céramique, métal, verre et tabletterie est dessiné et en cours d’étude.
5 Outre la participation d’Alban Hory, céramologue de l’Inrap, acquise l’année dernière,
l’équipe  post-fouille  s’est  étoffée.  Isabelle  Rodet-Belarbi  (archéozoologue,  Inrap/
Cepam) prend en charge l’étude de la faune et de l’artisanat osseux, et Mathieu Lindlau
(université Paris X) prend en charge l’étude du mobilier. Les objectifs fixés lors de la
programmation suivent donc le cours planifié.
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